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O presente artigo resulta de uma investigação acerca dos contributos que a Educomunicação 
poderá dar à Educação Social, desenvolvida na Universidade Portucalense, no âmbito do 
Mestrado em Ciências da Educação – Especialização em Educação Social, que nos permitiu 
concluir que a Educomunicação é um novo e importante campo para a Educação Social, que 
permitirá alargar os conhecimentos do Educador Social, assim como o seu âmbito de atuação 
profissional. Na nossa opinião, trata-se de uma investigação original e inovadora, dado que a 
Educomunicação não suscitou, pelo menos até agora e quanto conseguimos apurar, particular 
interesse por parte da investigação em Portugal. 
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O EDUCADOR SOCIAL NA CONSTRUÇÃO DE PONTES SOCIOEDUCATIVAS CONTEXTUALIZADAS 
 
Resumo: 
Este trabalho, de índole teórica, pretende evidenciar o papel do educador social, a necessidade 
formação e de aquisição de competências instrumentais e sociais necessárias à criação dinâmica 
de pontes socioeducativas determinantes na construção da sua identidade profissional O 
educador social é um profissional que desenvolve a sua prática num processo de ação reflexão 
ação, que se debate com problemas, conflitos e dilemas éticos. Serão abordados aspetos 
fundamentais para o seu reconhecimento público e consolidação enquanto profissional ativo e 
atuante, impulsionador das mudanças e da rentabilização dos recursos humanos e dos 
equipamentos a nível local e regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
